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Tema ovog završnog rada je jeziĉna panorama u predškolskim ustanovama iz 
perspektive labinske cakavice. U radu je prikazan razvoj cakavice kroz povijest. Za 
njeno su oblikovanje zasluţna mnogobrojna iseljavanja i izumiranje autohtonog 
stanovništva, zatvaranje rudnika te modernizacija i naseljavanje novog stanovništva 
na podruĉje Labina i okolice. Sve je to dovelo do smanjenog korištenja i poznavanja 
cakavice koja se uglavnom koristi u privatnom obiteljskom okruţenju. Istraţivanjem, 
ĉiji su rezultati prikazani na kraju ovog završnog rada, ţeljela su se ispitati mišljenja i 
stavovi današnjih stanovnika Labinštine o korištenju cakavice, kako ju njeguju te 
smatraju li dovoljnim korištenje cakavice u privatne svrhe i u obiljeţavanju nekih 
vaţnih dogaĊanja grada Labina, ili bi je trebalo više njegovati i „brendirati“. 
Izreka zbori da na mladima svijet ostaje, zato se nadam da će sadašnji i budući mladi 
naraštaji njegovati kulturnu ostavštinu naših predaka i da će se znati oduprijeti 




2. Povijest hrvatskog jezika 
Pojavom glagoljice i ćirilice u 15. stoljeću dolazi do razvoja hrvatskog jezika koji se 
zaustavlja dolaskom Turaka. Mnogobrojne seobe u Italiju, Austriju, Slovaĉku i 
MaĊarsku dovode do širenja štokavskog narjeĉja na nekadašnje ĉakavske i 
kajkavske prostore. U 16. stoljeću dolazi do ponovnog buĊenja hrvatskog jezika te 
bogaćenja ĉakavske, kajkavske i štokavske knjiţevnosti. Prva gramatika hrvatskog 
jezika napisana je u 17. stoljeću, a napisao ju je Bartol Kašić. „Tridesetih godina 19. 
st. zapoĉinje ilirski preporod. Hrvatski intelektualci bore se za oĉuvanje hrvatskog 
identiteta. Kako je jezik bitna odrednica nacionalnog identiteta, svoju su borbu 
usmjerili na oĉuvanje hrvatskog jezika.“1    
Hrvatske kulturne i znanstvene ustanove su u 20. stoljeću Deklaracijom o nazivu i 
položaju hrvatskog književnog jezika zahtijevale da se u tadašnjoj SFRJ ustavom 
utvrdi jednakost i jednakopravnost ĉetiriju jezika: hrvatskog, slovenskog, srpskog i 
makedonskog. Kada Hrvatska kreće s osamostaljenjem (1990./1991.), hrvatski jezik 
jaĉa kao nacionalni jezik Hrvata. 
  
                                                          
1
 URL: http://webograd.tportal.hr/Miha29/hrvatskijezik/kratkapovijesthrvatskogajezika ,preuzeto 15.oţujka 2018 
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3. Narjeĉja hrvatskog jezika 
Hrvatski jezik razlikuje tri narjeĉja: kajkavsko, štokavsko i ĉakavsko. 
Kajkavsko narjeĉje prepoznajemo po upitnoj zamjenici kaj i najrasprostranjenije je u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj (MeĊimurju, Prigorju, Turopolju, zapadnoj Podravini,  
Hrvatskom zagorju) te u Gorskom kotaru. Van granica Hrvatske, kajkavsko narjeĉje 
je zastupljeno u dijelovima MaĊarske i Rumunjske. Neke njegove osnovne današnje 
znaĉajke jesu otvorenost, zatvorenost i diftongacija (dvoglasnost) samoglasnika, 
naglašavanje pretposljednjeg i posljednjeg sloga, prevladavanje odreĊenih pridjeva, 
neprovoĊenje sibilarizacije te korištenje njemaĉkih, maĊarskih i slovenskih 
posuĊenica.  
Štokavsko narjeĉje prepoznajemo po upitnoj zamjenici što ili šta. Prostire se u skoro 
svim dijelovima Hrvatske; od Baranje, Koprivnice, Like i Gorskog kotara pa sve do 
dalmatinskih otoka Hvara, Braĉa, Šolte i Mljeta. Štokavsko se narjeĉje takoĊer govori 
u susjednim nam zemljama (Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori). Karakteristike 
štokavskog narjeĉja su uzlazni, silazni te dva kratka naglaska, ispadanje ili zamjena 
fonema h, izjednaĉavanje mnoţine imenica u dativu, lokativu, instrumentalu te brojni 
turcizmi.  
Petar Šimunović (2011) u knjizi Izabrana djela, Ĉakavska ĉitanka navodi kako se 
ĉakavsko narjeĉje proteţe od krajnjeg ĉakavskog otoka Lastova na jugoistoku do 
Savudrije i Ćićarije na sjeverozapadu, od najudaljenijih naseljenih otoka na Jadranu 
do Ţumberka na sjeveru. Izvan granica Hrvatske, ĉakavsko narjeĉje koriste 
gradišćanski Hrvati u dijelovima Austrije, MaĊarske i Slovaĉke te iseljenici u 
Sjevernoj i Juţnoj Americi i Kanadi. Kako navode Franĉić, Hudeĉek i Mihaljević 
(2005), neke od njegovih osnovnih znaĉajki su zamjenica ĉa (ĉe u dijelu Kvarnerskog 
otoĉja) ili prijedloţni izrazi poput zaĉ i poĉ, uglavnom saĉuvan starohrvatski 
tronaglasni sustav (kratkosilazni, dugosilazni i akut, poseban naglasak uzlazne 
intonacije) te staro mjesto naglaska, razliĉiti refleksi starohrvatskog poluglasa šva 
(danas, denes, donos), slogotvornih glasova I (vuna, valna, velna, vona) i r (karv, 
kerv, krv, ĉetvortak) te praslavenskog jata (ikavski – bili, ekavski – beli, ikavsko-
ekavski – belo mliko, jekavski – bjelo), neki govori ĉuvaju stari skup ĉr (ĉrevo), osobit 
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oblik pomoćnog glagola biti u kondicionalu (bin, biš, bin, bimo, bite, bi), prijelaz 




4. Sjevernoĉakavski ili ekavskoĉakavski dijalekt 
U ĉakavskom narjeĉju razlikujemo šest dijalekata; buzetski ili gornjomiranski dijalekt, 
jugozapadni istarski ili štakavsko-ĉakavski dijalekt, sjevernoĉakavski ili 
ekavskoĉakavski dijalekt, srednjoĉakavski ili ikavsko-ekavski ĉakavski dijalekt,  
juţnoĉakavski ili ikavskoĉakavski dijalekt te lastovski ili jekavskoĉakavski dijalekt.  
 
 
Slika 1. Dijalekti na podruĉju Istre
2
   
 
Sjevernoĉakavski ili ekavskoĉakavski dijalekt jedan je od najstarijih i 
najrasprostranjenijih dijalekata hrvatskog jezika. „Sjevernoĉakavski ekavski dijalekt 
se govori na sjevernom dijelu Lošinja, na Cresu, sjevernom dijelu Hrvatskog primorja, 
                                                          




u široj okolici Rijeke, na sjeveroistoĉnoj istarskoj obali od Rijeke do Raškog zaljeva i 
u dijelovima središnje Istre.“3 Kako je zapisano u Istarskoj enciklopediji4 u 14. su 
stoljeću u Istri postojala dva autohtona ĉakavska dijalekta: ekavski, u kojem se 
razlikuju središnjoistarski i sjeveroistoĉni istarski, s pazinskim, labinskim, ţminjskim i 
boljunskim govorima, te buzetski dijalekt. Na kraju 15. i u 16. stoljeću pojaĉavaju se 
seobe i uz potporu mletaĉkih vlasti mnogi migranti dolaze u Istru, opustošenu 
unutrašnjim ratovima i pošastima. Doseljenici, uglavnom s juga Hrvatske te Like i 
Krbave, koji su se naselili na prostore bez stanovništva ili s manjim brojem 
starosjedilaca, donijeli su u Istru nove dijalekte.  
Neke od osnovnih znaĉajki sjevernoĉakavskog dijalekta su: 
- ekavski refleks jata (oreh) 
- stari troakcenatski sustav (ruka, manu) 
- nejotirani oblici (cvitje) 
- za genitiv jednine te za nominativ, akuzativ i vokativ mnoţine imenica 
ţenskoga roda a-osnova prevladao je morfem i (jabuki) 
  
                                                          
3
 URL: http://www.matica.hr/media/uploads/knjige/ kapovicpha038.pdf  , preuzeto 8. oţujka 2018. 
4
 URL: http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=606 , preuzeto 16. oţujka 2018. 
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5. Labinska cakavica  
Grad Labin jedan je od gradova s vrlo bogatom, burnom i dugom prošlošću koja je 
nedvojbeno ostavila traga i na samoj cakavici. Labin je  gradić smješten na brdašcu 
visokom 320 metara. Njegova povijest datira dvije tisuće godina prije Krista, kako 
potvrĊuju ostaci naseobina kasteljera (gradine naĉinjene od velikih tesanih blokova, 
odnosno od lomljena nevezana kamenja) znaĉajnih za ţeljezno doba. Osnovali su ga 
Kelti u 4. stoljeću prije Krista i nazvali ga Albona/Alvona što na keltskom jeziku znaĉi 
„grad na brdu“. Kroz stoljeća Labin mijenja vladare, a vaţno je spomenuti period od 
1420. do 1797. godine kada na ovom podruĉju vlada Mletaĉka republika, a zatim i 
Austrija i Italija, kada se, uz talijanske i njemaĉke škole, otvaraju i škole na 
materinjem jeziku, što ostavlja snaţan utjecaj na cakavicu. Kada 1943. godine Istra 
ulazi u sastav Hrvatske koja je tada bila dijelom socijalistiĉke Jugoslavije, dolazi do 
velikog iseljavanja ondašnjeg stanovništva i doseljavanja stanovništva s podruĉja 
Bosne i Hercegovine, što rezultira smanjenjem broja autohtonog stanovništva, a time 
i postepenim odumiranjem labinske cakavice.  
Cakavica se nekoć koristila duţ jadranske obale, od Labina, Rijeke pa sve do Splita i 
susjednih otoka. Danas se na širem rijeĉkom podruĉju sve manje ĉuje cakavski 
govor. Moglo bi se reći da je gotovo izumro. Nagli rast gradova, industrijalizacija, 
uporaba standardnog jezika te umiranje starog stanovništva doveli su do nestanka 
rijeĉke cakavice. No, Rijeka nije jedina ĉija cakavica jeste ili hoće nestati. Svaka je 
vladavina od onih koje su se izmjenjivale na podruĉju Istre ostavila neki znak, neki 
peĉat, u obliku opipljivih gradina, spomenika, ali i u obliku neĉeg neopipljivog, ali vrlo 
bitnog; jezika. 
Labin ima bogatu povijest koja je ostavila veliki utisak ne samo na gospodarstvo i 
kulturu nego i na sâm jezik. Od svih vlasti koje su upravljale gradom, najveći utjecaj 
je imala Italija tj. Venecija. U samoj cakavici pronalazimo oko tri tisuće venecijanskih 
ili talijanskih fraza koje je ovdašnje stanovništvo malĉice izmijenilo te uvrstilo u govor 
cakavice. „Dio tih rijeĉi se koristi u izvornom obliku, mnogima je tek izmijenjen izgovor 
u skladu s ovdašnjim govorom, mnogo glagola ima romanski korijen, a slavenski 
nastavak (tokat – toccare, zamendat – mendare, rivat – rivare, kantat – cantare itd.)“ 
(Milevoj, 2006:7) Venecijanski dijalekt se stoljećima uvlaĉio u sâm govor Labinjana 
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razvijajući cakavicu kakvu danas moţemo ĉuti samo kod starog, autohtonog 
stanovništva.    
Talijanski je jezik još za vrijeme Austrije bio sluţbeni jezik. Jedna od zanimljivosti 
vezanih za to vrijeme jeste da se cakavica, ili kako su ondašnji ljudi voljeli reći da 
gonaju po naše, za vrijeme Austrije koristila samo u privatne svrhe, tj. kada odrasli 
nisu htjeli da ih djeca razumiju. TakoĊer je zanimljivo da je u gradovima prevladavao 
talijanski jezik, dok se na selu koristila iskljuĉivo cakavica, stvarajući na taj naĉin jaz 
izmeĊu sela i grada. 
Osim venecijanskog dijalekta, pronalazimo poveznicu i sa slavenskim jezicima. „Rusi 
za brašno, kao i mi, kaţu muka, a ne kvasac.“ (Milevoj, 2006:6) Slaveni se rano 
naseljavaju na podruĉje Istre, a Uĉka je kao prirodna brana sprjeĉavala iseljavanje s 
ovog podruĉja, pa se jezik i kultura nisu toliko dirali. Mnogi filolozi i dan danas 
istraţuju bogatstvo jezika i knjiţevnosti u ovim krajevima. 
Ulaskom Istre, a samim time i Labina, u sastav Hrvatske 1943. godine dolazi do 
iseljavanja ljudi iz Labina, ali i ostalih krajeva drţave, u sjeverne i juţne dijelove 
Amerike i Australije. Labin se okreće razvoju turizma i industrije, rudnici se zatvaraju, 
a zajedno s rudnicima nestaju i neke cakavske rijeĉi. Venecijanski dijalekt poĉinje se 
gubiti i sve se više koristi mješoviti govor cakavice i standardnog knjiţevnog jezika.  
Današnja djeca pojmove kao što su rudnik, vagoni, rudar i rudarenje mogu vidjeti i 
ĉuti samo u muzejima.  
Išĉitavajući literaturu, posebice me se dojmio predgovor Marijana Milevoja koji se u 
svojim rjeĉnicima Gonan po naše (prvi dio i drugi nešto opširniji), uz sam rjeĉnik koji 
sadrţi ĉak 7500 rijeĉi, bavi i problematikom odumiranja labinske cakavice. Kao što 
sâm autor kaţe: „Dok sam prilikom objavljivanja prvog rjeĉnika 'Gonan po naše' još 
vjerovao da će se dugo naša cakavica ĉuti na ovim prostorima, danas sam mnogo 




6. O cakavici 
Labinska cakavica oduvijek je privlaĉila ljude na pisanje i istraţivanje iste. 
Problematikom njezinog nestajanja, osim Milevoja, bavio se i naš poznati pisac Mate 
Balota, znanstvenik, knjiţevnik, narodnjak i ĉovjek sela kako ga Marijan Milevoj 
opisuje u svom rjeĉniku Gonan po naše (2006) . Balota je sredinom tridesetih godina, 
tijekom posjeta svojoj rodnoj Istri, opisao tadašnje stanje jezika, kulture i tradicije. U 
svojim putopisima (ur. Milevoj, 2011) opisuje nepovoljne društveno-politiĉke uvjete 
ondašnje Istre, njezin brz razvoj, ali i brisanje višestoljetne tradicije. Dijalekt opstaje 
samo na selu, a u gradu gotovo da se ne koristi.  
O labinskoj cakavici pisali su kako hrvatski, tako i strani filolozi i jezikoslovci. 
Provodila su se i istraţivanja o labinskom govoru. Neke od tih zapisa i istraţivanja 
naveo je i Marijan Milevoj u  svom rjeĉniku Vadin po naše (2016). 
Beogradski filolog Aleksandar Belić svojim je saznanjima znaĉajno utjecao na 
buduće istraţivaĉe dijalekata, ukljuĉujući i labinski govor. Krajem 1912. godine 
boravio je na podruĉju od Plominskog Zagorja na sjeveru, preko Šumbera, Svete 
Nedelje, Snašića i Santaleza, pa do Ripende i Svetog Lovreĉa na juţnom dijelu 
Labinšćine dok je istraţivao karakteristike srednjoistarskih govora. Belić je napisao 
tekst o istraţivanju labinskog govora pod naslovom Izveštaj Državnom savetu o 
pribiranju dijalektološke graĊe, potpomognutom sredstvima iz 'Velimirijanauma'. 
IzmeĊu ostalog, u Izvještaju su njegovi zapisi o samoglasnicima posebnog izgovora i 
ekavskom refleksu jata. (Usp. Milevoj 2016:12) 
Marijan Milevoj u rjeĉniku Vadin po naše (2016) navodi zapise hrvatskog jezikoslovca 
Josipa Ribarića koji se u knjizi Razmještaj južnoslavenskih dijalekata na poluotoku 
Istri osvrće na popis stanovništva prema jeziku općenja te otkriva kako se 1910. 
godine  ĉak 783 stanovnika izjasnilo za hrvatski, a tek 238 za talijanski, ĉime 
potvrĊuje već ondašnji veliki utjecaj standardnog hrvatskog jezika na samu cakavicu. 
Uz prethodno navedene jezikoslovce i filologe, Milevoj navodi i Silvanu Vranić, 
redovitu profesoricu na Sveuĉilištu u Rijeci, koja je rezultate svog istraţivaĉkog rada 
na temu labinskog govora objavila u monografiji Ĉakavski ekavski dijalekt: sustav i 
podsustavi koja je, kaţe Milevoj, istraţivala „labinski govor na podruĉju istoĉno od 
Raše, uz rubna mjesta Ruţići, Kraj Drage, Jurazini i Vozilići te Plomin. Na karti 
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ĉakavskoga ekavskoga dijalekta uz sveukupno 65 lokaliteta koji pripadaju labinskim 
govorima ona Voziliće, Plomin, Plomin Luku i Zagorje oznaĉava koa rubni dio ovih 
govora.“ (Milevoj, 2016:15)  
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7. Djeĉja književnost na cakavici 
Labin je bogat piscima koji pišu na cakavici: Danijel Mohorović, Rina Miletić, Rea 
Radin, Malvina Mileta i mnogi drugi. U moru literature, pronašla sam predivne stihove 
i priĉe na cakavici, namijenjene najmlaĊima. Roberta Razzi, u svojem je Kalendaju 
(2008) na maštovit naĉin, uz ilustracije koje je sama naslikala, pokušala cakavicu 
pribliţiti djeci predškolskog uzrasta kroz mjesece u godini i aktivnosti vezane uz 
odreĊeni mjesec.  
Miranda Škalamera Verbanac u svojim priĉama Lesica Tancunica i Domicine kokoši 
(2015) i Zec Rojskić va Aninen kapuze (2016) na duhovit naĉin prikazuje dogaĊanja 
na selu. Objavila je i knjigu Moje prve domoće besedi (2014) u kojoj djecu uĉi 
bojama, brojevima, igraĉkama i sliĉnom, a u koautorstvu s Leticijom Trinajstić i 
Pinetoh Božić (2017) u kojoj opisuje doţivljaj Boţića djeĉaka Pineta, u doba kada su 
još uvijek radili rudnici i kada su obitelji preţivljavale od rudarske plaće. 
 
Slika 4. Knjige na cakavici autorice Mirande Škalamera Verbanac
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8. Njegovanje cakavice u inozemstvu 
Ţelja za boljim ţivotom mnoge je Labinjane odvela na drugi kraj svijeta. Osim kofera, 
u inozemstvo su ponijeli uspomene, obiĉaje i cakavicu. U New Yorku se 2. oţujka 
1977. godine osniva klub Rudar koji djeluje kao restoran u kojem se odrţavaju 
tradicionalne proslave, nudi tradicionalna hrana te kao klub u kojem ljudi igraju razne 
društvene igre kao što su briškula i trešeta.   
Kroz razgovor s „našim Merikanima“, kako ih znaju nazivati Labinjani, vidljivo je da je 
cakavica malo „zahrĊala“ i da ju izgovaraju na ĉudan naĉin. No, treba svakako 
pohvaliti njihov trud da svoj materinji jezik prenesu djeci. Mnogi „Merikani“ se 
redovito, svake godine, vraćaju u Labin i okolicu te na taj naĉin svoju „zahrĊalu“ 
cakavicu obnavljaju i njeguju. TakoĊer, iseljenici su aktivni i na društvenim mreţama, 
brendirajući i dijeleći svoju tradiciju s ostalim ljudima. 
Spustimo li se juţnije, u Argentinu tj. njen glavni grad Buenos Aires, primjećujemo da 
iseljenici koji njeguju cakavicu u svojim obiteljima imaju manje poteškoća u izgovoru 
od sjevernjaka. Taj se lakši izgovor pripisuje španjolskom jeziku koji je jako sliĉan 
talijanskom jeziku, a u labinskoj se cakavici, kao što je već reĉeno, moţe pronaći oko 
tri tisuće talijansko-venetskih rijeĉi. 
Na takav naĉin cakavica se ĉuva, njeguje i brendira ne samo u Labinu i okolici nego i 
mnogo šire. Mogli bismo reći da su naši iseljenici jedna od karika koje drţe tradiciju 
naših starih na ţivotu.  
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9.  Brendiranje cakavice u Labinu  
Grad Labin je 2014. godine pokrenuo projekt s ciljem oĉuvanja i promocije labinske 
cakavice. U sklopu tog projekta organizirana su dva predavanja: Ĉakavski govor u 
Istri dr. sc. Line Pliško sa Sveuĉilišta Jurja Dobrile iz Pule i predavanje o labinskim 
govorima dr. sc. Ivane Neţić, poslijedoktorandice na Odsjeku za kroatistiku 
Filozofskog fakulteta u Rijeci. Projekt se proširio i na dva labinska vrtića, djeĉje vrtiće 
„Pjerina Verbanac“ i „Gloria“ te je tako u  kreativno-istraţivaĉkom radu djece nastala 
prva slikovnica-rjeĉnik Naše besedice (2014) koja sadrţi ĉetiristo rijeĉi i oko stotinu 
djeĉjih crteţa.   
Starija su djeca tijekom cijele te godine marljivo sakupljala poslovice, izreke, „šćorice“ 
i priĉe na cakavici, dok su mlaĊa djeca s odgojiteljicama uĉila pjesmice te izradila 
mnoge ilustracije koje su dio slikovnice Naše besedice. Uz djecu i odgojiteljice, veliku 
ulogu u realizaciji ovog projekta imale su i  koordinatorica projekta, Loredana Ruţić 
Modrušan, njezine suradnice Zlata Jurcan Vukelić, Zdenka Naĉinović, Palmira Golja i 
Oriana Šćulac Sellan, urednica Neda Milenkovski te umjetnica Ivona Verbanac, koja 
je uredila prekrasnu naslovnicu slikovnice. Na stranicama slikovnice svako abecedno 
slovo prate crteţi i pjesme koje su tijekom godine zajedno s odgojiteljicama i 
roditeljima prikupljali mališani djeĉjih vrtića.  
Slikovnica je predstavljena u prepunoj dvorani Gradske knjiţnice uz bogati glazbeno-
zabavni program te izloţbu djeĉjih radova. Neda Milenkovski je na predstavljanju 
slikovnice zakljuĉila da je slikovnica „materijalni dokaz da je labinjonska cakavica 
ţiva, da je u uporabi od najmlaĊeg uzrasta, a svaki pisani trag vrijedan je dokument o 
njenom postojanju i prenosi se dalje.“6  
Godinu kasnije u projekt ulaze labinski autori koji pišu na cakavici te se objavljuju 
zbirka Merlići od Ca i knjiga Ćakuloda na Turjone.   
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Jedan od projekata njegovanja i oĉuvanja dijalektalne rijeĉi labinske cakavice je i 
literarni natjeĉaj Ca je ĉa koji je gradska knjiţnica Labin, u suradnji s Knjiţarom i 
antikvarijatom Matthias, zapoĉela 1993. godine. Prvotno je natjeĉaj bio namijenjen 
uĉenicima osnovnih škola Labina i Labinštine i Srednje škole Mate Blaţine Labin. 
Zahvaljujući entuzijazmu uĉitelja razredne nastave i profesora Hrvatskog jezika i 
knjiţevnosti koji su prepoznali nastojanja da se i ovim putem kroz uĉeniĉko 
stvaralaštvo oĉuva zaviĉajna rijeĉ, svake godine pristiţe veliki broj novih i 
neobjavljenih radova u kojima mali i mladi pjesnici progovaraju materinskom 
ĉakavicom/cakavicom. Kao rezultat projekta objavljena je zbirka uĉeniĉkih radova Ca 
je ĉa(1996.)  u kojoj su sabrane nagraĊene pjesme od 1993. do 1995. godine. 
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Slika 6. Zbirka  uĉeniĉkih radova literarnog natjeĉaja Ca je ĉa
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Natjeĉaj se 2004. godine proširio na širu 
populaciju u namjeri se ukljuĉi i pjesnike iz 
okruţenja Labina, ali i sudionike s podruĉja ĉitave 
Istre. NagraĊeni radovi od 2004. do 2009. godine 





Slika 7. Zbirka pjesama Reci mi ca
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 URL: http://www.gk-labin.hr/hr/ca-je-ca, preuzeto 17. oţujka 2018. 
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Godine 2013., uz potporu Istarske ţupanije, Grada 
Labina, Općine Kršan i Općine Raša, objavljeni su 
nagraĊeni djeĉji radovi s literarnog natjeĉaja od 
2007. do 2012. godine u zbirci Ca je ĉa: zbirka 





Slika 8. Ca je ĉa: zbirka djeĉje dijalektalne poezije
10
  
Na istoimenom literarnom natjeĉaju natjecala sam se kroz srednjoškolsko 
obrazovanje te sam 2010. godine osvojila 3. mjesto u kategoriji srednjih škola 
pjesmom Pet ur. 
Pet ur 
Pet ur još nanke pasalo ni, 
Saki šlovek, saki brek va sele 
Spi. 
Pet, oneh pet ur pasalo ni 
A va kostima cutiješ 
Da predevaku Mrtvi dni. 
Pet ur još pasalo ni 
Mrtvaška va vrte 
Svoju glovu drži. 
Pet ur još pasalo ni,a sa rosa s neba 
Cimitar škropi. 
Pet ur,pet ur pasalo ni 
A saki šlovek 
Na svojega pokojnega 
se spameti. 
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 URL: http://www.gk-labin.hr/hr/ca-je-ca, preuzeto 17. oţujka 2018. 
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Labin je bogat pjesnicima i knjiţevnicima koji na svoj naĉin doprinose njegovanju 
cakavice i poticanju mladih na izraţavanje i pisanje na dijalektu. Osim literarnog 
natjeĉaja Ca je ĉa, u Labinu se kroz projekt oĉuvanja i zaštite cakavice svake godine 
odrţavaju Ćakuloda na Špine i Ćakulode na turjone, kojima se poziva sve pjesnike i 





10. Metodologija istraživanja 
U Google obrascima napravljena je anonimna anketa kojom se ţeljelo ispitati stavove 
ispitanika o korištenju cakavice u predškolskim ustanovama. Anketa je distribuirana 
online, elektroniĉkom poštom i društvenim mreţama, u cilju obuhvaćanja što većeg 
broja ispitanika. Anketi, koja se sastojala od 14 pitanja od kojih su se prva tri odnosila 
na demografske podatke, pristupilo je ukupno 86 ispitanika. 
 
11. Rezultati i rasprava 
Grafikon 1: Spol 
 
Legenda: M = 23 (26,7%); Ţ = 64 (74,4%) 
Grafikon 2: Dob 
 
Legenda: 18-30 = 51 (59,3%); 30-45 = 12 (14%); 45-55 = 6 (7%); 55-65 = 10 (11,6%); 65+ = 7 (8,1%) 
U anketi je sudjelovalo 86 ispitanika od ĉega 23 (26,7%) muškaraca i 64 (74,4%) 
ţena. Više od polovice ispitanika (N=51; 59,3%) ima izmeĊu 18 i 30 godina, dok je 
ostatak gotovo podjednako raspodijeljen: 12 ispitanika (14%) od 30-45 godina, 6 
ispitanika (7%) od 45-55 godina, 10 ispitanika (11,6%) od 55-65 godina te 7 
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ispitanika (8,1%) sa 65 godina i više. Ovakav se rezultat moţe pripisati popularnijem 
korištenju društvenih mreţa meĊu mladima. 
Grafikon 3: Radni odnos 
 
Legenda: Nezaposlen/a = 8(9,3%); Zaposlen/a = 35(40, 7%); Student/ica = 36 (41,9%);                           
U mirovini = 7 (8,1%)   
Od svih ispitanika 8 (9,3%) je nezaposlenih, 7 (8,1%) u mirovini, 35 (40, 7%) 
zaposlenih, dok je 36 (41,9%) studenata. Radni odnos moţe se povezati s 
rezultatima dobi, pošto većina ispitanika u dobi od 18 do 30 godina ima status 
studenta/ice. 
Grafikon 4: Smatrate li cakavicu važnim obilježjem grada Labina ?  
 
Legenda: Da, cakavica je jedno od vaţnih obiljeţja grada Labina = 81(94,2%);Ne, cakavica nije vaţno 
obiljeţje grada Labina = 5(5,8%) 
Većina ispitanika (N=81, 94,2%) smatra da je cakavica jedno od vaţnih obiljeţja 
grada Labina, dok se petero (5,8%) ispitanika ne slaţe s navedenom tvrdnjom. 
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Ovakvi rezultati su bili oĉekivani pošto je cakavica simbol grada Labina te sveopće 
poznata u Hrvatskoj i šire. 
Grafikon 5: Ukoliko je Vaš odgovor da; biste li voljeli da se taj obiĉaj održi, tj. 
da se cakavica nastavi koristiti kao „neslužbeni jezik“ grada Labina? 
 
Legenda: Da, volio/voljela bih = 80(93%);Ne, ne bih volio/voljela = 6(7%) 
Većina ispitanika koji su na prethodno pitanje odgovorili potvrdno tvrdi kako bi voljeli 
da se cakavica odrţi i nastavi koristiti kao „nesluţbeni jezik“ grada Labina (N=80; 
93%), dok je njih 6 (7%) nijeĉno odgovorilo na ovo pitanje. Iz navedenog se moţe 
zakljuĉiti da su ispitanici svjesni vaţnosti uporabe cakavice i njezinog oĉuvanja. 
Grafikon 6: Služite li se u obitelji cakavicom? 
 
Legenda: Da, sluţimo = 70(81,4%); Ne, ne sluţimo = 13(15,1%);                                                  
Koristimo istrovenetski dijalekt = 3(3,5%) 
 
Iz prethodnih se rezultatata moglo naslutiti da većina ispitanika koristi cakavicu u 
obitelji, što je i potvrĊeno. Većina ispitanika (N=70; 81,4%) u komunikaciji s obitelji 
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koristi cakavicu, svega troje (3,5%) u obitelji koristi istrovenetski dijalekt, koji se 
takoĊer koristi u Labinu (Istarska ţupanija), dok se svega 13 ispitanika (15,1%) ne 
sluţi ni cakavicom ni istrovenetskim dijalektom u obiteljskom okruţenju. 
Grafikon 7: Služe li se cakavicom najmlaĊi ĉlanovi vaše obitelji? 
 
Legenda: Da, sluţe se = 62(72,1%); Ne, ne sluţe se = 24(27,9%) 
Unatoĉ visokom korištenju cakavice u odraslih, njen malen pad u korištenju vidljiv je 
iz odgovora na pitanje o korištenju cakavice kod najmlaĊih ĉlanova obitelji. Naime, 
ukupno 62 ispitanika (72,1%) odgovorilo je potvrdno, dok je njih 24 (27,9%) 
odgovorilo da se najmlaĊi ĉlanovi njihove obitelji ne sluţe cakvicom. Ovakav rezultat 
mogao bi se pripisati jakom utjecaju sluţbenog jezika i stranih jezika. 
Grafikon 8: Mislite li da djeca, ukoliko znaju, vole koristiti cakavicu? 
 
Legenda: Da, vole = 54(62,8%); Ne, ne vole = 4(4,7%); Ne znam = 28(32,6% 
Više od polovine ispitanika (N=54; 62,8%,) smatra da djeca vole koristiti cakavicu. 
Njih 4,7% (N=4) smatra da djeca ne vole koristiti cakavicu, a 28 ispitanika (32,6%) ne 
znaju procijeniti vole li ju djeca ili ne. 
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Grafikon 9: Jeste li Vi pohaĊali vrtić ?  
 
Legenda: Da = 67(77,9%); Ne = 19(22,1%) 
Većina ispitanika (N=67; 77,9%) je pohaĊala vrtić, dok njih 19 (22,1%) nije. Pošto je 
većina ispitanika dobne skupine 18-30 godina, ovakvi nas se rezultati ne iznenaĊuju. 
Grafikon 10: Ako jeste, sjećate li se jeste li u neformalnom govoru koristili 
cakavicu ili književni jezik? 
 
Legenda: Govorili smo iskljuĉivo standardnim knjiţevnim jezikom = 26(30,2%); Govorili smo iskljuĉivo 
cakavicom = 3(3,5%); Govorili smo standardnim knjiţevnim jezikom i cakavicom = 42(48,8%); Nijedno 
od ponuĊenih odgovora = 15(17,4%) 
Od ispitanika koji su na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, skoro polovica (N=42; 
48,8%) tvrdi da su u vrtiću govorili standardnim knjiţevnim jezikom i cakavicom, njih 
26 (30,2%) je izjavilo da su govorili iskljuĉivo standardnim knjiţevnim jezikom, dok je 
svega troje ispitanika (3.5%) govorilo iskljuĉivo cakavicom. Od ukupno 86 ispitanika 
njih 15 (17,4%) nije se odluĉilo ni na jedan od ponuĊenih odgovora. Poput većine 
ispitanika, i sama se sjećam kako se u moje vrijeme vrtića cakavica puno više 
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njegovala i upotrebljavala, uz standardni jezik. Djeca su prije više koristila cakavicu u 
meĊusobnij komunikaciji nego danas. 
Grafikon 11: Na koje se naĉine najĉešće njegovala cakavica u vrijeme kada ste 
Vi pohaĊali vrtić ?  
 
Legenda: Kroz razgovor = 39(45,3%); Kroz edukativne radionice = 3(3,5%); Kroz literaturu = 2(2,3%); 
Kroz glazbu = 6(7%); Ništa od ponuĊenog = 32(37,2%) 
Ukupno 39 ispitanika (45,3%) tvrdi da se cakavica u vrtiću, dok su ga pohaĊali, 
njegovala kroz razgovor, njih troje (3,5%) da se njegovala kroz edukativne radionice, 
dvoje ispitanika (2,3%) kroz literaturu, a 6 ispitanika (7%) tvrdi da se cakavica 
njegovala kroz glazbu. Ukupno 32 ispitanika (37,2%) nisu ponudila ni jedan od ĉetiri 
predloţena odgovora, a zbog, pretpostavljam, greške u programu. Ĉetvero je 
ispitanika unijelo vlastite odgovore na ovo pitanje, koje prenosim u nastavku u 
originalu:  
Razne radionice (N=1; 1,2%) 
Ne sjećam se (N=1; 1,2%) 
Nisam išla u vrtić (N=1; 1,2%) 
Nisam pohadala u vrtic; jedino se je cakavica upotrebljavala skroz mog djetinjstva i tako sam i ja 







Grafikon 12: Mislite li da se cakavica više njegovala u vrijeme kada ste vi 
pohaĊali vrtić ili danas? 
 
Legenda: Prije se više njegovala = 35(40,7%); Danas se više njeguje nego prije = 13(151%);            
Ne znam = 38(44,2%) 
Iako je većina ispitanika (N=38; 44,2%)  odgovorila „ne znam“, njih 35 (40,7%) ipak 
smatra da se cakavica prije više njegovala nego danas. Povezala bih to s prijašnjim 
pitanjima, tj. s  nekadašnjim zajedniĉkim korištenjem cakavice i standardnog jezika te 
s njegovanjem iste kroz razgovor i glazbu. Ukupno 13 ispitanika (15,1%) smatra da 
se cakavica danas više njeguje nego prije. 
Grafikon 13: Mislite li da bi se u vrtićima trebalo  inzistirati na korištenju 
cakavice?  
 
Legenda: Da , trebalo bi = 57(66,3%); Ne , nije potrebno = 23(26,7%) 
 
Više od polovice ispitanika (N=57; 66,3%) smatra da bi se u vrtićima trebalo inzistirati 
na korištenju cakavice, njih 23 (26,7%) smatra da to nije potrebno. I ovdje se 
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dogodila već spomenuta greška s anketom pa je ukupno šest ispitanika unijelo svoje 
odgovore koje prenosim u nastavku: 
 NE ZNAM (N=1; 1,2%) 
 Ne stalno nego kroz neke radionice i sl. (N=1; 1,2%) 
 Moglo bi se kombinirati cakavicu i standardni jezik (N=1; 1,2%) 
 Po ţelji, ako ju dijete već koristi zasto ne no usmjeriti ga i na standardni govor da mu se 
olakša kasnije u školi privikavanje (N=1; 1,2%) 
 Ne znam (N=1; 1,2%) 
 Ne, to je vrijedna kulturna bastina ali nije moguce uspostaviti kvalitetnu komunikaciju zbog 
nuţnog razvijanja svih jezika s napretkom društva i suţenog vokabulara. A kada bi se 
cakavica razvijala tj. mjenjala i stvarala nove rijeci to vise nebi bila cakavica. Tko postuje to 
kulturno dobro njegovat ce ga privatno, u krugu obitelji i istomisljenika. (N=1; 1,2%) 
Sretna sam što je došlo do pogreške jer su ispitanici dali detaljnije odgovore te time 
jasnije pokazali svoje stavove o oĉuvanju i njegovanju cakavice u predškolskim 
ustanovama. 
Grafikon 14: Na koji biste naĉin Vi uveli korištenje cakavice u vrtiće? 
 
Legenda: Kroz literaturu (stihovi na cakavici) = 14(16,3%); Kroz glazbu = 7(8,1%);                           
Kroz radionice = 28(32,6%); Kroz razgovor = 27(31,4%); Drugo = 10(11,6%) 
Ukupno 28 ispitanika (32,6%) bi korištenje cakavice u vrtićima uvelo kroz radionice, 
njih 27 (31,4%) kroz razgovor, 14 (16,3%) kroz literaturu tj. stihove na cakavici, 
sedmero (8,1%) kroz glazbu, a 10 (11,6%) ih je odgovorilo „drugo“. Danas se u 
mnogim predškolskim ustanovama odrţavaju raznorazne radionice, pa se moglo 






Prve tri varijable odnosile su se na sociodemografske podatke ispitanika. Prva 
varijabla odnosila se na spol ispitanika izraţena u kategorijam muško i ţensko, druga 
varijabla odnosila se na dob ispitanika u pet kategorija (18-30; 30-45; 45-55; 55-65; 
65+), dok se treća varijabla odnosila na radni odnos izraţen u ĉetiri kategorije 
(Nezaposlen/a; Zaposlen/a; Student/ica; U mirovini). Svih 86 ispitanika odgovorilo je 
na tri opisane varijable. 
U drugom dijelu upitnika ispituje se stav ispitanika o uporabi cakavice u predškolskoj 
ustanovi. Ovaj dio sastoji se od 11 ĉestica: Smatrate li cakavicu vaţnim obiljeţjem 
grada Labina; Ukoliko je Vaš odgovor da; biste li voljeli da se taj obiĉaj odrţi, tj. da se 
cakavica nastavi koristiti kao „nesluţbeni jezik“ grada Labina; Sluţite li se u obitelji 
cakavicom; Sluţe li se cakavicom najmlaĊi ĉlanovi vaše obitelji; Mislite li da djeca, 
ukoliko znaju, vole koristiti cakavicu; Jeste li Vi pohaĊali vrtić; Ako jeste, sjećate li se 
jeste li u neformalnom govoru koristili cakavicu ili knjiţevni jezik; Na koje se naĉine 
najĉešće njegovala cakavica u vrijeme kada ste Vi pohaĊali vrtić; Mislite li da se 
cakavica više njegovala u vrijeme kada ste Vi pohaĊali vrtić ili danas; Mislite li da bi 
se u vrtićima trebalo inzistirati na korištenju cakavice; Na koji biste naĉin Vi uveli 
korištenje cakavice u vrtiće. Došlo je do pogreške u programu pa su u pojedinim 
pitanjima ĉestice kao jedan od ponuĊenih odgovora imale opciju „drugo/ostalo“ gdje 
su ispitanici mogli navesti odgovor koji nije ponuĊen u upitniku. 
Cilj istraţivanja bio je  ispitati uporabu cakavice u predškolskoj ustanovi. Problem se 
zasnivao na utvrĊivanju sve rjeĊeg korištenja cakavice. Postavljene su dvije hipoteze 
u kojima se pretpostavlja da djeca sve rjeĊe koriste cakavicu u predškolskim 
ustanovama  zbog utjecaja standardnog jezika te ĉešće korištenje dijalektizama izvan 
predškolske ustanove. Ispitanici su odgovorili na sva postavljena pitanja. Što se tiĉe 
postavljenih hipoteza, na temelju odgovora 86 ispitanika mogu reći da ona djeca koja 
inaĉe koriste cakavicu kao materinji jezik, sve rjeĊe koriste istu u predškolskim 
ustanovama, a ĉešće izvan nje. TakoĊer, treba uzeti u obzir da je broj od 86 
ispitanika ipak premali broj naspram broja ljudi koji uistinu koriste cakavicu i da je 
online anketu mogao ispuniti bilo tko. Nismo razmišljali o toj mogućnosti pa smo 
izostavili pitanje o mjestu stanovanja te nije moguće utvrditi jesu li ispitanici s 
podruĉja Labina ili šire. 
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Nakon dobivenih rezultata istraţivanja sam bila sretna što još dosta osoba njeguje 
cakavicu privatno i što smatraju da bi se trebala njegovati već od malih nogu, no 
iznenadilo me da ljudi sve više gledaju na cakavicu kao na neki „jezik“ koji koristimo 
po potrebi. Smatram da je cakavica doţivjela veliki pad popularnosti. Od materinskog 
jezika postala je jezik koji se koristi samo u privatnom okruţenju, njeguje se samo 
kroz dane obiljeţavanja obljetnica ili sluĊajući radijsku emisiju Užonci našega kraja 
koju većinom prati starija populacija. 
 
12. Zakljuĉak  
Dijalekt jednako identitet. Ponekad u razgovoru s ljudima nije ni potrebno reći otkuda 
potjeĉemo ni odakle dolazimo; naš govor, naš dijalekt i rijeĉi koje koristimo nas odaju.  
„Labinska cakavica je prepoznatljiva diljem Hrvatske i svijeta. Ono što nas razlikuje 
od ostalih dijalekata jeste ona kljuĉna rijeĉ ca. (…) U Labinu su se pojavili plakati na 
kojima je samo ispisana rijeĉ cagodar. Mnogi su se pitali o ĉemu se radi, danas smo 
dobili i odgovor, rijeĉ je o novom brendu Labina, a odnosi se na ono najvrjednije – 
izvorni govor.“11 
 
Slika 9.  Slogan grada Labina „Labinjonska cakavica je cagodar“
12
 
                                                          
11
 URL: http://5portal.hr/vijesti_detalj.php?id=12394, pristupila 19. oţujka 2018. 
12
 URL:  http://www.labin.hr/labinjonska-cakavica-je-cagodar, preuzeto 20. oţujka 2018 
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Ona je blago koje su naši stari najprije njegovali usmenom predajom s koljena na 
koljeno, a zatim kroz glazbu i literaturu. Danas se njeguje kroz razne radionice, 
projekte, brendira se kroz proizvode i sl. No, što je s komunikacijom na materinjem 
jeziku, jeziku koji su koristili naši stari i putem kojih je ona postala ono što jeste? 
Kako ĉuvamo razliĉite obiĉaje, kako restauriramo spomenike, restaurirajmo i 
cakavicu koja se svakim danom sve manje ĉuje u našem gradu. Uz sva znanja i 
bogatstva koja ostavljamo svojim najmlaĊima, zaboravljamo njegovati i ostaviti ono 
najbitnije, ono što nas ĉini Labinjanima i Labinjonkama, naš dijalekt .  
Djeca su ta koji ju još uvijek mogu spasiti od izumiranja. Potaknimo ih na istraţivanje, 
na komunikaciju, dajmo im literaturu, glazbu naših starih i na taj naĉin spasimo naše 
najveće kulturno dobro.  
 
ZA SI DICA 
LEPI NAŠI MIĆI DECA,                                                                                  
DOMOĆO BESEDO NE ZUBITE                                                                                   
I VA SRCE JE NOSITE. 
S NJO NA USTAH SAKO JUTRO                                                                               
SE ZBUDITE                                                                                                                    
I VECER SPAT HODITE. 
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Kljuĉne rijeĉi: cakavica, istraživanje 
Glavni cilj ovog rada bio je istraţiti kako se njeguje cakavica te kako općenito ljudi 
razmišljaju o njegovanju cakavice u predškolskim ustanovama. U radu sam navela 
na koje se sve naĉine cakavica razvijala, što je sve utjecalo na njen razvoj, ali i pad u 
korištenju iste. TakoĊer sam navela neke od naĉina oĉuvanja cakavice .  
Završni rad Jeziĉna panorama u predškolskim ustanovama koncipiran je u dvije 
cjeline. Prva cjelina odnosi se na nastanak cakavice i na naĉine na koje se ona 
njeguje. Druga cjelina odnosi se na istraţivanje. Na temelju postavljenog problema, 
postavljenih hipoteza te provedene online ankete pokušala sam dokazati sve manje 
korištenje cakavice u i izvan predškolske ustanove.  
 
Summary   
Keywords: cakavica, research 
The main objective of this study was to explore how to nurture cakavica, and what 
people generally think about fostering cakavica in preschools. In this article I stated in 
what ways cakavica developed, all of which contributed to its development but also 
the decline in the use of the same. I also noted some of the ways of preserving 
cakavica.  
Final work Language panorama of preschool institutions consists of two parts. The 
first part refers to the development of cakavica through history and the ways in which 
it is being cherished now. The second part refers to the poll. Based on the above 
problem, hypothesis and conducted online surveys I tried to prove that cakavica is 
being used less and les both in and out of preschool institutions. 
